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M egjelen
m in d e n  vasnrni»i>>
E lőfizetési ára e g y  évre  
6 f r t , fé l évre 3 Irt, 
három hóra 1 frt. 8 0  kr. 
S z e r k e s z t ő  é s  k l -  
a d ó l i l v A t n l  a r z e g -  
lédutozai 3 . szám ú Kaffka- 
f házban.
HORTOBÁGY.
DEBRECZENI H ETILA P
K Ö Z H A SZ N Ú  É S  M U L A T T A T Ó  T A R T A L O M M A L .
Hirdetésdij i
N égyhasáb ós petit sárért 
egyszeri h irdetésnél 5 kr, 
három szorinál 4 kr, több­
szörinél vagy nagy  ter­
jed e lm ű  hirdetésnél ár-  
leszám itás.
E g y e s  s z á m  á r a  
15 kr.
24. szám. Második évfolyam . 1863. Junius 14.
K io fls e M e s i f e U i i r m s
a „Hortobágy* 1863. évi julius -  deczemberi folyamára.
Alólirt E gy letet  e  lap megindítására azon m e g g y ő ző d és  vezér lé .  miszerint városunkban e g y  —  a helyi érdekeket képviselő , s  a v e le  azonos  
érdekű t i s z a  v i d é k  anyagi é s  szellemi haladását is figyelemmel kísérő, hetilap lé te z é se  mulhallanul szü k séges .
A lap fentartásának szü k ségét ,  a közelebb átélt időszak esem ényei mindinkább igazolván: ennek, a jö v ő  fél évben . —  habár némi áldozattal 
is, folytatását az egylet annyivalinkább elhatárzá, mert épen ezen  időszakban, midőn a- gazdászat, ipar és  kereskedelem terén reánk annyi leendő vár, s 
a már felépülő d íszes uj színház m egnyitásával, a színi ügy  lendületét is alaposan remélhetjük: városunk érte lm isége ,  e g y  jól kezelt helyi közlönyt, 
csak a közérdek rovására nélkülözhetne. *
Az alakjára n ézv e  m e g n a g y o b b í t a n d ó  l a p  rendes rovatait, mint eddig , ú gy  ezután is a g a z d á s z a t ,  i p a r ,  k e r e s k e d e l e m ,  n e v e ­
l é s ,  t á r s a d a 1 m i é l  e l ,  m ű v é s z e t ,  s z é p i r o d a l o m ,  s v i l á g i s  m e r t e t é s  körébe tartozó dolgozatok képezendik. Kiváló gondol fordít a szer­
k esztőség  a helybeli s közel vidéki e g y l e t e k ,  s k ö z i n t é z e t e k  működésére, ü z l e t i  mozzanatokra é s  mindent e lkövet,  h ogy  a lap, érdekes, mulatva 
oktató, s minél tartalmasabb legyen .
Iránya é s  sze llem e, marad az eddigi.
I l l é s y  G y ö r g y  ur a szerkesztéstől v isszalépvén: julius t - s ö  napjától kezdve, a lap további szerkesztését S á r v á r y  E l e k  ur veendi át.
Megjelen a lap helenkinl eg y szer ,  vasárnap, nagy ivréten, és  bár alakja nagyobb terjedelmet nyer, az előfizetési dij, az eddigi m arad; e g y  
évre 6  frt; fél évre  3  frt; év n eg y ed re  1 írt 8 0  kr. Gyűjtőknek 1 0  eg y sz err e  bejelentendelt előfizető után e g y  tiszteletpéldánynyal szolgálunk.
Hirdetések a lehető legjutányosabb ár mellett minden alak és  terjedelemben közöltéinek.
A kiadó eg y le t  tisztelettel fölkéri a közügyek iránt érdekkel viseltető olvasó közön séget  s különösen D ebréczen  város ü g y szere lő  
h o g y  a nem es czélt méltányolva ; a lap további életét, minél töm egesebb  pártolással biztosítani szíveskedjék.
Debreczen. 1 8 6 3 .  Junius 1 2 ,
• —  * A  d e fe iíe c z e iii  S ^ i t ó g y e g y l e t
mint a „H ortobágy,,  kiadótulajdonosa.
es
p ó 11 a k a r  m a n y o k e l ő á l l í t á s a .
Minden értelm es gazdának s m arhatenyésztőnek 
főfeladatának s törekvésének kell lenni, hogy a re n ­
des takarm ány  . szükségének idején oly pó ttak arm á­
nyokkal táp lálhassa lovait s átalában lábas jószágait, 
melyek, am ellett, hogy hasonló vagy legalább is m eg­
közelíthető táperővel b írn ak : jóval kevesebb pénzből 
állíthatók ki. É pen  ezért nem elegendő vigasztalás, 
ha csak annyit tud  hallom ás u tán a gazda, hogy a l­
kalm as takarm ánypótszerü l szolgál például a k ő i  e s, 
c s i l l a g f ü r t  s t b . —  Ism erni kell m indenelőtt föl­
deink  m inőségét s tudni kell k iváltképen: melyik nö­
vény, minő talajban  díszük leginkább, ha azt akarja , 
hogy a költséget s fáradságot kívánt, siker kövesse.
Annálfogva megbocsát az olvasó, ha kissé ré sz ­
letességekig terjeszkedem  ki.
A jelen  takarm ány hiány annyival aggasztóbb, 
m ert a m últ év is m ostoha volt a szénaterm elésre, s 
ritk a  gazdának van feleslege, melylyel a nyári ta k a r ­
m ányt vagy legelőhiányt pótolhatná. Annálfogva e l­
sőben is a nyári takarm ány  minél gyorsabb előállítá­
sáról kell gondoskodnunk. Szóljunk teh á t először is
A nyári póttakarmány termelésről.
T ekintetbe véve a száraz nyári évszakot, legelső 
hely re  kell tennem  a. k ö r b e c z ő t  (O rnithopus sa- 
tivus) és a c s i b e h u r  t, (spergula sa tiva  v. arvensis) 
rész in t gyors tenyészerejénél s szaporaságánál fogva, 
rész in t pedig azért, mivel e növénynem ek a legna­
gyobb szárazságban is diszlenek. K ötö tt s agyagos 
földben rendkívül szép sikert m utatnak  föl, azonban 
a hom okos tala jban  is szépen m egtenyésznek.
E gy hold föld —  melybe 40 — 50 ft. mag v e t­
hető, —  3 0 — 4 0  m ázsa takarm ányt is megad, külö­
nösen a sarju , mely rendszerin t jobban szokott sike­
rülni. M int tápszer, a két növény együvé vetve, a 
veres lóheréhez hasonjóságu és erejű. Egyszer fel­
szántott s b eb o ro n ázo tt' földbe vetve: h a t.h é t a la tt 
kaszálható  takarm ányt ad. V etése még aratás után 
sem késő ; am ikor a le ta r to tt gabnaföldeket.az emlí­
te t t  m agokkal bevetvén, e végből szintén sikerrel fel­
használhatjuk, s hogy úgy fejezzem ki m agam at: e g y  
r ó k á r ó l  k é t  b ő r t  h u z h a t u n k !
E  m agok m egszerezhetők, P es ten ' a gazdászati 
ügynökségnél (józseftér 14. sz. a.) m ázsánkint 3 4 — 36 
írtjával s eszerin t egy hold föld bevetése 1 6 — 18 
írtb a  kerül.
M ásodik helyen em lítjük a k ö l e s t  és m u h a r t .  
E lőbb  nevezett, inkább agyagos, kötött, és fekete- 
homokföld en diszlik. Sárga hom okba vetve, ha csak 
nem őslegelő, vagy m arhajárásos hely, — ha m egte­
rem is a köles, szára rövid m arad, s így  a czél el 
lenne vétve.
Szolgáljanak erre  eleven például a „ p a r l a g o n ^  
kioszto tt földek, m elyek ha kölesterm elés alkalm ával 
kisebb-nagyobb eredm ényt az első p á r évben m u ta t­
tak  is fel, de a közelm últakban, (mi némileg a szá­
razságnak is tu lajdonitható) h itvány term ést ad tak  s 
legkevésbbé olyat, mely pó ttakarm ányul kielégitőleg 
szolgálhatna.
E lőnye szinte az, mi a csibehur és körbeezőnek, 
hogy 6 hét a la tt kaszálható. Egy 1600  QJ öles holdra 
való */, p. m érő köles, körülbelül 1 o. é. ír tb a  kerül 
s eszerint olcsósága különösen ajánlja. A m u h a r  is 
egyik leghasználhatóbb póttakarm ány. Ez igénytelen 
növény daczol a sovány talaj s m ostoha időjárással 
e g y a rá n t; sőt sa já t észleletem után  anyit m ondhatok, 
'hogy oly helyen is, hol egykor szikes, vizállásos hely 
v o lt : a csonttá  kem ényedett földben, a tavalyi szá­
razság alkalm ával is igen szépen diszlett.
M int nyári és őszi takarm ányt, (mely azonban 
az előbb em lítettekkel, m egszáritva felséges téli t a ­
karm ányt is képezhet) harm adik helyre te sze m : a 
t e n g e r i  t  a k a r  m á n y t, mely táp é rték é re  am a­
zokkal szintén fe lé r, csakhogy valam ivel később 
használható. M egjegyzendő, hogy lehetőleg sürüen 
kell v e tn i , s midőn a növény mintegy 2 — 3 láb 
m agasra nőtt, le takaritha tó .
' A c s i 11 a g f  ii r  t ö t (Lupinus luteus) azért nem 
ajánlhatom , m ert bőven csak nedves idő járáskor k a ­
m atozik.
M ost pedig beszéljünk.
A téli takarmány termelésről.
A t e n g e r  i t a k a r m á n y  egyik legtáplálóbb 
eledele a m arháknak , s azon gazdák, kik ilyennek
bővében lesznek, aggódás nélkül nézhetnek a  fenye­
gető tél elé. Ugyde vannak m arhatenyésztő ink közt, 
sőt m indnyájan olyanok; Iliknek m arháik  számához 
aránylag  csekély terjedelm ű földbirtokuk van, mely 
ha mind bevettetik  is, korán sem elegendő több száz 
m arha k ita rtásá ra , m ennyi — feltéve, — .egynek  
egynek van. M it csináljon ily_esetben a gazda? ő s z ­
szel az igaz. a tengeritörés u tán  tengerikóró t egész 
szekérrel vehetni 4 — 5 í r té r t ;  de hiszen ennek csak 
levelét eszi á m arha s a kóró t o tt  hagyja! Mily mó­
don eszközölhető teh á t, hogy a m arha a legutósó 
kóró t is felemészsze.
F e le le t: a legkönyebb .módon. V együnk szecs­
kavágót s a levelétől m egfosztott kóró t kivevén a 
m arha jászolából, vagdaljuk finom szeletekre, s hogy 
a szénához hason táperejüvé tegyük a z t ; m egnedve- 
sitve kissé, keverjünk hozzá némi á rp a- vagy tengeri­
darát, vagy pedig aprítsunk  hozzá m arhatököt vagy 
burgundirépát. Ily móddal táp lálva té l idején lábas 
jószágainkat, erőteljesen, egészségben találja a be- 
áliandó kikelet.
Hogy teh á t pó tszerünk is m entül nagyobb m érv­
ben lehessen, gondoskodnunk kell arról, hogy teh én ­
rép a  és tök  elegendő készletben legyen.
Utóbbit, a tőkvetést, — mely még gyors növe­
kedése m iatt nem m últa idejét, annyivalinkább a ján­
lom, m ert ez a telekes, épen kövérsége m iatt nem 
használható helyeken diszlik leginkább, s a szemét­
dombon is m egtérem, Homokos helyen legjobb ered­
ményt úgy látunk , ha a hom okba lyukat vájva, oda, 
hova a m agot vetjük, m integy 2 Q  lábnyi területben 
trágyás földet rakunk  s úgy vetjük bele a  magot.
Ki nagy m ennyiségben vet tököt s ahoz a rán y ­
lag sziik lévén a hely, aggódnia kell, vagy am iatt, 
hogy nem képes hova rakni, vagy czélszerütleu he ly re  
rakva, annak megromlása lenne: a legegyszerűbb 
mód, verm et ásatnia. A jó l kiégetett verem be aztán  
behány az em ber egy rész négy darab ra  v ág o tt tököt, 
m elyet a legolcsóbban kapható sóval beh in tve , ism ét 
m ásik részt hány, s e  m űtétéi m indaddig fo ly tattatik , 
mig a verem egészen megtelik, s ek k o r az, m int más 
verem, gondosan elzáratik . Ily  besózott pó tszer a ta ­
karm ány táp ere jé t csak növeli, é tvágya t gerjeszt, s 
jóizüen iszik u tán a  a m arha. — Némely gazdászok 
k ísérlete t tőnek  a Töknek m egaszalásával is. E z  sem
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rósz. csakhogy ily m ódon a tök  sok táp  erőtől foszta- 
tik  meg, s nagyobb m ennyiségben kell a m arh a  e lé­
be rakni.
Só, — mely a ro thadást m egakadályozza — 
szükséges m inden 4 0 — 50 mázsányi tökhez egym á­
ssá (úgynevezett m arhasó,) m elynek á ra  3 — 4 f r t  m á- 
zsánkint, s igy az attó l várható  eredm ényt szem előtt 
ta rtv a , jutányosnak m ondható.
A m arhának m ár csak lenne póttakarm ánya; 
de hát a lovaknak minő eleségről gondoskodjunk? 
kérd ik  olvasóink.
O tt az árpa-, zab- és buzaszalma, m ely szecska­
vágón fölaprit.va s némi tengeri- vagy árpadarával 
helyesen vegyítve, táp erő re  nézve a legjobb szénával* 
azonossá tehető. •
Példa erre  egyik szabolcsi b irtokos Cs. L. nr, ki 
16 darab lovát ilymódon te le lte té  ki, anélkül, hogy 
az, egészségük vagy ere jükre  legkisebb hátrányos b e­
folyást, gyakoro lt volna. — O tt vannak még eleven 
példákul a felsőmegyei fuvarosok, kik erős zömök 
lovaikat té len-nyáron  m ajdnem  egyedül darával, vagy 
zabbal vegyített szecskán ta rtják . Szecskavágót bái^ 
m elyik kovács, lakatos, sőt értelm es falusi czigány is 
készíthet s nem is kerül sokba.
Tegyünk szám ítást m árm o st a tengeri vagy á r - , 
pávai vegyitett szecska s a széna érték e  közt.
A gazdászati tap asz ta la to k  szerint, körülbelül 
három  m ázsa szalm a bir annyi táperővel, m int egy 
m ázsányi széna. E szerin t ha az áll, hogy egy ló tá p ­
szeréül egy hó ra  G m ázsa széna k ív á n ta tik : szalm á­
ból 18 m ázsát kellene szám itnunk, hogy a tápszer­
egyen hely reállittassék . De tudni való, hogy e szal- 
m ám ennyiséget, — mely m integy 84  küblábnyi te r ­
jedelm ű, — egy ló fel nem em észtheti. Hogy teh á t e 
körülm ény a jószág egészsége s erejének  h á trán y ára  
ne legyen: afelől kell gondoskodnia a gazdának, hogy 
összébb vont, kisebb m ennyiségben oly táp szert n y ú jt­
son, m ennyi egyensúlyozni képes a  szénahiányt. P é l­
dául, ha tudjuk, hogy egy köböl tengerinek  táp ere je  
5 mázsa G6 font szénával é r  fel, m indjárt tud juk  m a­
gunkat m iheztartan i ’s ha egyegy d arab ra  G m ázsa 
szecskát s egy köböl ten g erit szám ítunk, a széna tá p ­
ereje  aránylagositásában aligha csalódunk. Ugyvélem 
senki nem fog kétkedni, hogy e takarm ány  pótszer 
is jóval kevesebbe jő  m int a széna, m elynek m ázsája 
je lenleg körülbelül 2 fr t s igy G m ázsa . 12 ír t ra  rúg; 
ha ugyan kapható  lénne mmúeHkbíV 
köböl tengeri m ost 4 frt 80  k r. a  szalm ának m ázsája 
a ra tá s  u tán  3 0 - 4 0  k rnál több alig leend s igy ha 
4 0  k rjáva l szám ítjuk m ázsáját, G mázsa 2 frt 40  kr. 
É s igy a szecska egy hó ra  tengerivel vegyítve egy 
lónak ta r tá sá ra  7 frt 20  kr. É s igy 4 frt 80  k r t  m in­
den hóban inogtak árit hadink, ami pedig több lónál 
több havon át, nem m egvetendő összeget képez.
Tisztán, szemmel való etetéssel czélt tévesztenénk, 
m ert am ennyi szem et a  jószág gyom ra beveszen, meg 
nem  em észthet, s igy am ellett, hogy a táperő  a te s t­
ben nem  oszolhatik föl, még a felfuvódhatás veszé­
lyének is ki van téve. E zé rt teh á t az t kisebb m ennyi­
ségben egyszer-egyszer takarm ánypótszerrel, p. szecs­
kával kell alkalm azni. M egjegyzendő, hogy az árpa. 
táp tarta lm a , m elylyel a vegyítés szintén sikeresen 
eszközölhető, úgy áll a szénáéhoz, m int 40  a  100-hoz.
Téli pó ttakarm ányul, tapasz ta lt gazdák bizonyí­
tása  szerin t a szőlőlevél sem m egvetendő eledele a 
m arhának , tengeri vagy árp a  s tökab rakkal vegyítve. 
E z pedig könnyen m eggyüjthető, midőn nyáron á t a 
szőlő felső zöld jövése anélkül is lem etszetik, ha 
veszünk annyi fáradságot, hogy azt, csomóba kötözve 
szárítás végett a szőlőkarókra tüzzük, s teljes k iszá­
rad ása  u tán padlásra, vagy színbe rak juk .
Ennyi mindaz, m it csekély tapasztalásom  s ész­
lelésem után irhatok.
Fedeztem  ugyan föl közelebb oly növényt, mely 
homokos földben s ép a legnagyobb szárazságban disz- 
lik legbu jábban : azonban ezt csupán nyári ta k a r ­
m ánykép lehet alkalm azni, m iután m egszáritva sem 
ló, sem m arha nem igen kap ra jta . Ez a k a n á l f ü ,  
m ásnéven k a n á l i .
Szivepiből örülnék, ha e nembeli észleleteim ből 
a gazdaközönség valam it nyerhetne.,
8 á r  v á r  y É l e  k.
Hibás szeszíokozás Debreczenben.
Hogy azon elavult rósz szokás, mely szerint a 
szesz foka, A. helyett B. foksor (scala) szerint hatá- 
roz ta tik  meg, D ebreczenben —  és csak itt  és vidékén,
-— máig is fen tartja m agát: ezen annálinkább csodál­
kozni lehet, m ert D ebreczen —  m int egy előbbi 
czikkben em litni m ár alkalm unk volt —  a suhancz 
évekét.szerencsésen , átugro tta , és több tek intetben, 
némely fővárosokkal'is bátran  versenyre szállhat.
H a a' k é t skála  közti különség csak abban álla- 
na, hogy az A. skála uj és átalában elfogadott, a B.
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pedig elavult, s a nálunk dívó eljárással semmi 
egyéb hátrán y  nem járna ,-egy  szót sem vesztenék az 
első kedvéért. De m iután —  eltekintve attól, hogy 
mi B. skálánkkal egyedül állunk, s em iatt az idegen 
vevővel nem ritk án  összeütközésbe íjövünk, — az A. 
skála előnyei oly lényegesek, hogy azokat csak is­
m erni kell, hogy a most követett rendszerrel felhagy­
j unk:  minden szakférfiúnak kötelessége ez előnyöket 
kellő világosságba helyezni, s a czélszerübb rendszer 
behozása m ellett annyivalinkább küzdeni, mert, ez 
csak m agunktól függ.
M inden em ber, aki szeszszel b án ik , tudatja, 
hogy ha a 35 B. fokú szeszt, vizvegyitéssel 30  fokra 
leszállítjuk : az eredm ény nem 30, hanem  csak 29 
fok, —  ha pedig 38 B. fokút szállítunk 30  fokúra, 
a n y ert folyadék csak 28 fokúvá lett. Ez eredm ényt, 
mely a szesz m agasb vagy alacsonyabb fokától l e l t é i  
telesen változik, tévesen a viz hatásának  szokás fel­
róni. — E llenben A. szerin ti fokozással, bárm ily m a­
gasb fokú szeszből, mindig egyenlő, előre m eghatá­
rozott, fokú á ru t  nyerünk. — A B. szerin ti eredm ény 
ingadozását és az A. szerintinek biztosságát onnan 
lehet kim agyarázni, hogy az előbbinél a W agnerféle 
(hogy T ra llcst ne is em lítsük,) szeszmérő vonalai, 
illetőleg fokai közti hézag, m indenütt egyforma, mig 
az utóbbinál, a vonalak térközei annál nagyobbak, 
minél felebb e s n e k ; úgyhogy p. o. a 1 7-dik  foknál 3
A. jön  2 B .-re, ellenben a 37-d ik  foknál 3 B. esik 
2 B. vonalra. — E  jelenség m agyarázata abban re j­
lik, hogy a B. skála azt m utatja : m eiínvipint, alkohol 
van 4 0  p in t folyadékban, az A. pedig az t: hány font 
alkohol van 40  font folyadékban. — Ha viz és alko­
hol egyenlő súlyúak volnának, akkor mindegy volna, 
ak á r pint, ak á r font vétetnék  a skálakészitésnél si- 
n ó rm érték ü l; de m iután az alkohol tetem esen köny- 
nyebb a v íznél: világos,hogy csak azon fokozás t a r t ­
h a t igényt a biztosságra, amely e különbözőségre 
kellő tek in te tte l vau.
A zt is minden szeszszelbánónak tudni kell, hogy 
G m érsékfok 14-en felül vagy alól, annyi m int egy 
szeszfok, mivel azonban ez arány, — mint a m érték 
nyom tatványán világosan olvasható, —  csak az A. 
foksorra van szám ítva, mi pedig e viszonyt a B .-re 
is a lkalm azzuk: világos, hogy egyszer 3 A. esvén 2
B .-re, m áskor 3 B. 2 A .-ra, egyszer az eladó, m áskor 
a vevő m egkárosul. — Lássunk egy példát.
0  te te t i ,
akkor 39 fokúnak tek in tetik . M inthogy azonban e 
fokm agasságon 3 B. megy 2 A .-ra, a szesznek, m iu­
tán  12 m érsékfok, 2 A. fokot, illetőleg 3 B. fokot 
tesz ki, 40  fokúnak kellene szám íttatni. Ez esetben 
az eladó károsul. —  H a ellenben a szesz 37 B. és 
2G tem p. fokot m utat 0  felett, 35 fokúnak m ondatik. 
Pedig, m iután 12 fok, 14 tem peratu rán  felül 3 B. 
fokot te sz : e szesz valósággal csak 3 4 fokú. Itt teh á t 
a vevő csalódik. —  17 fokú égettbornál, hol 3 A. 
megy 2 B .- r e : az arány épen ellenkező, s hideg áru 
a vevőt, meleg áru  pedig az eladót csalja meg.
Szabadságot veszek m agam nak azt ajánlani, 
hogy addig is, mig keresk. és iparkam aránk ez ügyet 
hatáskörébe vonná, a m aga érdekéből m inden, aki a 
m aga szám ára szeszt vízzel leszállít, A. foksor sze­
r in t já rjo n  el, hogy a B. foksor alkalm azásával együtt 
já ró  ingadozásokat kikerülhesse.
S t r e l i s k e r  M a n ó .
Felterjesztése
a dehreczeni kereskedelmi és ip a ria m  arcénak, (1863 . 
Ju n . 5-ről,) a bélyeg és illet ékrendszabály módosítása 
ügyében.
N a g y m é l t ó s á g ú  M a g y a r  k i r á l y i  H e l y ­
t a r t ó  T a n á c s !
Midőn az osztrák Cs. k. pénzügyministérium  le ­
iratával kam aránkhoz azon felhívás in téz te ié it, hogy 
a m últ évi decem ber 13-kán kibocsátott rendszabály 
által m ódosított bélyegpaíeüs hiányait, —  s annak a 
gyakorla ti tapasztalás igazolása szerint változtatást 
vagy jav ítás t igénylő intézkedéseit tárgyazó nézete­
inket, az állam kincstár érdekei szennneltartásával 
ugyan, azonban egészen szabadon és minden ta rtó z ­
kodás nélkül sorolnék el: fontos okok m iatt tartózkod­
nunk kelle tt, ezen különösen jelenlegi nyomasztó 
helyzetünkben sokszorosan kényes kérdés azonnali 
fejtegetésébe bocsátkozni.
M ert a kam arák  ügykezelési rendszabálya, egy a 
törvényhozás további intézkedéséig érvényes k o r­
m ányrendelettel oda lévén módosítva, hogy bárhonnan 
hozzájok in tézett felhívásra keletkezendő javasla ta i­
kat, mindig a Nagyméltóságú M agyar királyi H ely­
ta rtó  Tanácshoz, — m int a kam arák fölötti felügyelettel 
s azok közvetlen vezetésével megbízott főkorm ány­
székhez legyenek kötelesek terjeszteni: ez esetben 
nem lehettünk a felől biztosítva, hogy szabadon és m in­
den tartózkodás nélkül szerkesztendő, s a helyzet b i­
zonytalanságával küzdő: m agyarországi kam arák némi 
m egnyugtatására irányzo tt fentebbi intézkedés é r te l­
mében, a Nagyméltóságú M agyar királyi H elytartó  
Tanácshoz intézendő, em lékiratunk, nem fogná-e ism ét! 
neheztelését és roszalását előidézni ezen m agas fő­
korm ányszéknek, melynek nagym éltóságú elnöke, a 
kam aránk ügyében itt m űködött k irály i biztos utján, 
alig egynéhány hóval ezelőtt azon határozo tt rende­
letet m éltóztato tt hozzánk bocsátani, hogy szorosan 
a kereskedelm i és iparügyekre szorítkozva, —  k ü ­
lönbeni ' kellem etlen következm ényeket kikerülendők,
—  politikai kérdések  érintésétől gondosan óvakodni, 
szigorú kötelességünknek tartsuk .
Azonban a fölem lített kétely t kifejező előleges 
fö liratunkra folyó évi m ájus hó 1-ről 19,968. sz. a, 
kibocsátott kegyes válaszieirat ta rta lm a folytán, azon 
örvendetes meggyőződésre ju to ttunk , m iszerint a Nagy­
méltóságú M agyar k irály i H ely tartó  Tanács, a kérdé­
ses fontos ügybeni nézeteinknek szabadon és minden 
tartózkodás nélküli előterjesztését, a m agyar kereske­
delem és ipar érdekében, részéről is szükségesnek és 
kívánatosnak ta rtan i méltóztatik.
É s igy —  tek in tve ezen felhatalm azás szellemét
—  felsőbb helyen is beism erve látjuk  em lített fö lter­
jesztésünkben k ifejtett azon állításunk alapos voltát, 
m iszerint állampénzűgyi feladatot, nem zetgazdászati, s 
ezt ism ét közjogi és politikai’ kérdések  érintése nélkül 
behatókig fejtegetni teljes lehetetlen.
Annálfogva most m ár, ily felhatalm azást egyenes 
u tasításnak tekintve, hazafiás kötelességünknek ta rtju k  
az elő irt feladat m egoldására k ísérle te t tenni.
M ielőtt azonban a tárgyalás lényegét érintenek, 
úgy sajá t öntudatunk m egnyugtatása, m int választóink 
s átalában  a hazai közönség előtti m agunk igazolása 
tekintetéből,m ulhatlanul szükségesnek látjuk  őszintén, 
kijelénteni, m iszerint mi, az 1862-d ik  évi deczember 
13-ról kelt intézkedést, —  mely alkotm ányos felfogás 
szerint csak a szükebb birodalm i tanácsban- képviselt 
-német-szláv tartom ányokban b ir tö rvény erejével, —  
a szent István koronája ala tti birodalom  polgárait ille­
tőleg, csak a szorongató pénzügyi helyzet könnyítése 
tekintetéből, a  törvényhozás másik illetékes tényezője 
hozzájárulásának fentartásával ideiglenesen érvénye­
síte tt oly rendszabálynak tek intjük, mely am int királyi 
hatalom m al életbeléptetett, épen úgy királyi parancsra 
módosítható, vagy épen meg is szüntethető.
U gyanazért is midőn mi a  bélyegügynek hazánk­
ban m iként kezelését illetőleg, a  m agyar k irály i k o r­
m ány felhatalm azása folytán s a m árm ár elviselhetet­
len terhekkel tulhalm azott közönség érdekében nyilat­
kozni, észszerüség s önfentartási ösztön sugalta k ö te ­
lességünknek ism erjük, ezt csupán azon biztos re ­
m ényben teszszük, m ert —  szerintünk a bélyegrend­
szabály hazánkbani érvényének súlypontja, nem az 
1862-dik  évi deczember 13-káról kelt osztrák  tö r­
vényben, hanem  ő császári és apostoli k irály i Felsége 
ugyanazon év és hó 2 1 -kéről ke lt királyi rendeletében 
lévén feltalálható, —  e részbeni tu lterheltetésünk  k i­
rályi orvosoltatását, csak a főméltóságu m agyar k i­
rályi udvari korm ány közbenjárása folytán hiszszük 
elérhetőnek.
Ezek szerint, ha  netalán jelen em lékiratunk az 
osztrák császári k irály i pénzügyministérium  elibe k e­
rülvén, ezen lépésünket valamely oldalról oda kívánnák 
m agyarázni, m intha mi a hazai átalános közvélem ény­
nyel szakítva, a birodalm i tanács illetékessége kérdé­
sében, a m agyar törvényhozás végleges határozatá t 
megelőzni s csakhogy a bélyegtörvény m ódosítását 
elérhessük, a birodalm i tanácsnak kívánnánk adatokat 
szo lgálta tn i: ez esetre hazánk ősi alkotm ánya irán t 
tartozó hűségünkből kifolyó kötelességünknek tartjuk , 
e részben fentebb tüzetesen k ifejte tt felfogásunkra 
hivatkozni.
Mély tisztelettel fölem lítvén, m iszerint je len  
eljárásunk irányának  utóbbi érte lm ezésére, közjogi 
viszonyaink jelenlegi válságos helyzetében, különös 
súlyt kívánunk helyezni: á tté rü n k  felterjesztésünk 
közelebbi tárgyára .
Az osztrák bélyeg- és illetéktörvény —  úgy 
am int most érvényben van, —  tekintve az absolut kor­
m ányzat legvirágzóbb ko rszakára  elevenen emlékez­
tető  szerkezetét s különösen azon feltűnő arány ta­
lanságot. m elyet a szinte elviselhetlen dijak kiszabá­
sában követ, a XTX-dik század második felében uralgó 
jogi eszmék színvonalára em elkedett b íráló t szükség­
kép azon leverő meggyőződésre ju tta tja , bog}’- azon 
államban, hol a bélyegpatens módosítása, alkotm ányos 
törvényhozó testü le t közreműködésével ily szellemben 
és irányban lé tre jö h e te tt: az alkotmányos életrőli fo­
galom még igen homályos lehet. M ert
1-ször, nincs meg ezen munkálatban a törvény 
alaki főkelléke, a. rendszeresség.
2 -szór, teljesen nélkülözi az elvies vezérfonalat, 
mely az igazságos törvény legszilárdabb -a lap ja ; és
3-szor, nem tartalm azván a kivitelt illetőleg
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szabatosan körü lirt u tasítást, a törvénykezelésére h i­
vato tt hatósági közegek szeszélyének és szenvedélyé­
nek oly tág  kapu t nyit, hogy azok eljárása, ott, hol 
szívélyes jó ak a ra t által nem mérsékeltetek, m erőben 
törvényes alapnélküli önakarat színében tűnik  föl.
I .
H o g y  a b é l y e g -  é s  i l l e t é k -  r  e n d s z a b á  1 y 
n e  m r e n d s z e r e a  m u 11 k á  l a  t : h o s s z a s a n  i n- 
d 0  k 0 1 n i f e  1 e s 1 e g e s n e k - 1 á t j u k.
E lég leend ezen állítás igazolására csak annyit 
említeni, hogy azt a mivelt E urópa törvénykönyveiben 
búvárkodó legképzettebb jogtudós is aligha képes a la ­
posan m egérteni, hacsak a koronként m egjelent s a 
közönségnek m indenkor tudom ására sem ju to tt ható ­
sági értelm ezéseket folytonos figyelemmel Kísérni a l­
kalm a nem volt.
E zen sarkalatos bajhoz még azon sajnos körü l­
m ényt is hozzátudva, m iszerint a tö rvény t kezelő h a tó ­
sági közegekhez felvilágosítás végett in tézett bizalmas 
m egkeresés is csak ritk a  esetben vezet kielégítő e red ­
m ényre : nem csuda -ha a közönség azon gyanitásnak 
kénytelen helyet adni, m iszerint ezen törvényt m a­
gok az alárendelt pénzügyi- közegek sem értik ; vagy 
h a  igen, annak felvilágosító értelm ezésétől, a. részük­
re  nyerem ényt biztositó b irságra kilátással szándéko­
san tartózkodnak. M indkét felfogás káros hatása 
k iszám ithatlan horderejű, m ert mig amaz a törvény a l­
k o tására  h ivatott államférfiak képessége irán t kétely t 
tám aszt, emez az állam nak, a társadalom  legfensége­
sebb intézm ényének tek in télyét porig lealázza.
II.
A mi a második ■ állítást, nevezetesen a bélyeg- 
és illeték rendszabály anyagi részében szembe ötlő 
elvies vezérfonal h iányát illeti, ne hogy félre értessünk 
megjegyezzük, m iszerint nem azt akarjuk  állítani, m int­
ha a. kérdéses törvény fokozatos fejlesztése körül m e­
rőben minden elv m ellőztetett volna, —  sőt a főelv, az 
állam kincstár jövedelm i forrásainak folytonos g yara­
p ítása kiváló figyelemben ré szesü lt; —  hanem nél­
külözi szerintünk az elvies vezérfonalat azért, m ert 
hasonló fontosságú tételek  nem egyenlőmérvü díj­
szabása nyilván oda m utat, m iszerint a koronkinti 
pótolgatás alkalmával, az egésznek szerves egységére 
nemcsak elegendő .figyelem nem fordít,tatait, ső t'o ly-*  
kor pillanatnyi előny kedvéért oly tételek  is a lko tta t­
tak  , m elyek az egyenlő teherviselés alkotm ányos 
állam ban soha szemelől nem téveszthető elvének da­
czára, s az állam anyagi vagy erkölcsi erejének nyil­
vános zsibbasztásával: a társadalom  egyes rétegeit 
aránytalanul súlyos adóval terhelik .
A bélyeg- és illeték-rendszabály minden té te ­
leinek megjegyzésekkel k isérését hoszadalm asnak és 
szükségtelennek tartván , csupán azon intézkedéseket 
tárgyazó pontokra kívánunk kiterjeszkedni, melyeknek 
nyom asztó voltát gyakorlati tapasztalataink szerint a 
közönség legélénkebben érzi.
1-ször. Legterhesebbek azon dijak, melyek igaz­
ságszolgáltatási ügyekben a perlekedő felekra nehe­
zednek.
M inthogy tagadni nem lehet, hogy az emberi nem, 
a nom ádélet szükkorlátai közül k ilépve, épen azért 
szervezett állam okat, hogy az egyének közt felmerülő 
viszályok józan elvekre fek tetett szabályok szerin t s 
az állam legfelsőbb tekintélyének védelme a la tt ren d ­
szeresen intéztessenek : ezen előzményből önként kö­
vetkezik, hogy az állam ,—-mely m egkívánja az egye­
sektől, hogy a közjóllét ién ta rtá sá ra  jövedelm ük arány- 
lagos részének átengedésével adózzanak ,—  m aga r é ­
széről épen azon kötelesség teljesítéséért, melyen léte­
zésének főczélja sarkallik, külön d ijakat szoros jog 
szerin t'nem  követelhetne.
I)e ha  azon átalános érvényre nem ju to tt  felfo­
gásnak helyet adunk is, hogy az egyenlő teherviselés 
elvének lehető m egközelítése tekintetéből az igazság 
kiszolgáltatás költségei egyrészben a törvények o lta l­
m át igénybevevő felekre ro v an d ó k : még akkor is kö­
teles az állam méltányos tek in te tte l lenni a r r a , hogy 
az adózás e neme soha annyira ne fajulhasson, hogy 
álladalm i nyerészkedés sziliét ö lts e ; m ert minden o ly  
esetben midőn súlyosabb az adó , m int m aga azon 
nyerem ény, melyet a perlekedő az állam  tekintélyének 
segélyével legkedvezőbb esetben is elérni rem énylhet, 
különösen pedig akkor, ha czélját elérni még nem is 
s ik erü lt: ily állam  intézkedés könnyen megfogható 
eiégiiletlenséget idézhet elő az érdekeltnél, m ert saját 
vesztesége m ellett még az állam eredm énytelen köz ­
ben járásáért fizetett adó te rh é t is viselni valóban el­
keserítő  dolog.
Sajnos tapasz talás igazolása szerint csak nem 
naponként fölmerülő szám talan  oly eset, —  midőn a 
jóhiszem ű hitelező csekélyebb összegre menő legvilá­
gosabb követelését inkább veszni hagy ja, hogy sem 
kétes eredm ény esetében az igazság kiszolgáltatással
eg y ü ttjá ró , s nem ritk án  m agát a p ertá rg y á t is tú l­
haladó bélyegilleték teljesítésével még veszteségét nö­
velje : egyenesen ezen ezélszerütlen intézkedésben leli 
m agyarázatát.
M ár pedig ily visszás állapot az állam eredeti 
magasztos czéljával homlok egyenest, ellenkezik; a 
m ennyiben az igazság kiszolgáltatás szabad folyam á­
n a k , a jóhiszem ű hitelezők hátrányával egybekötött, 
—  s azonfelül a fizetéstől vonakodó vagy épen csa­
lárdságban forgalódó adósok e részbeni kényelm es 
helyzetét tek intve —r a tömeg erkölcsi sülyedését is 
nagyban előmozdító lenyügözése: annyi, m int a jog ­
alap szilárdságát alárendelt fontosságú pénzügyi előny­
é rt m egrendíteni, vagy világosabban szólva, az állam, 
m int a nép által saját érdekében szervezett s igy sem 
fö lö tte , sem tőle külön nem álló , hanem  a polgárok 
egyetem ével szorosan ugyanazonos testü let o ltalm ára 
jogosíto tt társadalm at, a jogállapot biztos m enhelyé- 
ből a term észeti állapotba visszaszorítani.
Á talában biztosan k im ondható , hogy igazságki­
szolgáltatási ügyben az illeték előleges fizetését úgy 
szabályozni, hogy mind az állam tekintélye megóvas- 
sék, mind pedig az illető felek érdekére m éltányos fi­
gyelem fo rd itta ssék : teljes lehetetlenség.
Sokkal elfogadhatóbbnak és igazságosabbnak 
látszik, hogy a pertárgyához s a valódi értékhez m ért 
utólagos illeték törvény  által m egállapított kúlcs sze­
rin ti k iszabására s behajtására  az eljáró bíróságok 
utasittassauak,- m agától é rte tv én , hogy m iután ezen 
illeték czél- és jogszerűségét csupán csak az igazság 
k iszolgáltatásra fordittatn i kellő folyó kiadások  szem­
pontjából lehet okszerűen védeni, minden önkorm ány­
zatta l biró oly községben, hol az em lített kiadások 
nem az állam kincstárból, hanem a község pénztá­
rából fedeztetnek, a  peres ügyekben biróilag kiszabott 
ille ték .is , a  dologterm észete szerint csak az utóbbit 
illetheti.
2-szor. A  váltókat terhelő bélyegilleték túlságos 
emelése nem czélszerü, m ert azáltal a váltóüzlet s igy 
közvetve a  forgalom élénksége ' gáto ltatok; m ár pedig 
a nemzeti vagyonosodás egyik legbiztosabb ú tjá t az 
állam kincstár múlékony érdekében megnehezíteni az 
állam gazdászat elveivel ellenkezik.
3-szor. M éltánytalanak ta rtju k  az utazási j e ­
gyekre kiszabott bélyegdijat is.
M ert szerintünk nem lehet elfogadhatólag indo- 
liob+i, k o g y v o lak i m e tt  tttaawi- -kénytrteu az.
álladalom nak adót fizessen.
Ezen intézkedés kivitele pedig
u) Egyenesen az egyenlő teherviselés elvébe 
ü tk ö z ik , m ert mig a  g yalog , vagy. sa já t alkalm atos­
ságán utazó adómentes, a  vasúton és gőzhajón utazók 
meg vannak ad ó z ta tv a ; —  s ezenkívül
b) ezen rendszabály a közlekedési vállalatok 
üzletére is nyom asztólag hat, holott pedig, szabadelvű 
törvényhozásnak a közlekedési vállalatok fejlődése elé 
látszólagos pénzügyi érd ek ért akadály t gördíteni nem 
szabad.
c) Hogy pedig az állam kincstár e részbeni előnye 
csak látszólagos, az állam s^ m a d á si m érleg érezhe­
t ő i g  fogja igazolni, amennyiben egész bizonyossággal 
állítható, m iszerint a forgalmi üzlet csökkenése foly­
tán  a  vasúti és gőzhajózási részvényes társu la tok  ré ­
szére kötelezett kam atbiztositási összeg fog tetem esen 
növekedni.
4-szer. Nem kevésbé ezélszerütlen az időszaki 
sajtó élénkségét zsibbasztó bélyegadó. i
á lé rt a közügyek állását ism erni kívánó s azok 
fejlődését alkotm ányos államban ellenőrködő folyto­
nos figyelemmel k isérni teljesen jogosíto tt állam pol­
gárnak  ezen súlyos adó m iatt a h írlapok já ra tá sa  és 
igy szellemi napi szükségeinek kielégítése m egnehe- 
zittetik , egyes esetekben pedig épen il le tle n n é  tétetik .
E zen te rhes adó által az értelm iség polgári joga 
szinte oly érzékenyen csorb itta tik , m intha a  te rm é­
szet. m indnyájunkkal közös azon adom ányai is fo­
gyasztási adó tá rg y á t képeznék, m elyek az anyagi' 
élet fen ta rtásá ra  nélkülözhetlenek.
Ezen adónem nek csak oly állam ban lehet é r te l­
me, mély a társadalom  legapróbb szükségletei körül 
forgó, úgyszólván a családi élet körébe benyúló k é r­
désekben is m aga részére akarván az intézkedési jo ­
got fen tartan i, az önkorm ányzat u táni vágyat ébresztő 
eszm ecsere te rjedésé t lehetőleg korlátozni kívánja.
5-ször. K ereskedői u ta lványokat, szám lákat, 
jegyzetikönyveket s fuvarleveleket bélyegadóval té r- , 
hclni, a forgalom zsibbasztásával egyértelm ű, holott 
pedig az állam jó l felfogott érdekében állana a keres­
kedelm i és iparüz le t gyarapítása. M ert ha az üzlet 
élénksége csökken — m int épen jelen leg  sajnosán 
tapasztaljuk  —  a gazdászat pangása s ezzel együ tt a 
közinség.is k im a ra d h a ta t la n m i  ism ét az adófizetési 
képesség csökkenése m iatt az állam  pénzügyi hely­
zetére van kedvezőtlen befolyással.
De eltekintve azon körülm énytől, m iszerint az 
állam gazdászat elveibe ütköző ily ezélszerütlen intéz-
1 kedés legutolsó sorban mindig az állam egyetem ét sú jtja  legérzékenyebben, még az egyesek érdekeit tek in tve i indokolatlannak  kell azt á llítan u n k ; — 
m ert ha m ár az üzleti gépezet főmozgató ereje a 
könyvvitel, továbbá a váltó  és szerződési ügyletek 
bélyegadóval vannak terhelve, azonfelül még a fent 
elősorolt m ellék cselekményeket, is. m int a gépezet 
egyes rugóit, kólóin adóval terhelni tulszigoru eljárás.
N evezetesen a szám lákat terhelő bélyegadó a- 
m ellett, hogy a különben is silány haszon tetem es 
részét veszi igénybe, vagy pangással küzdő k o rszak ­
ban, m int a jelenlegi, épen a veszteséget szaporítja s 
igy az üzlet életképességét, gyöngíti: még az egyenlő 
teherviselés elvébe is ütközik, m ert a milliomos tő- 
zsérházak ezen őket, nem csak jövedelm üket, hanem 
az üzleti kezelés term észeté t tek intve is, aránylag 
csekély m értékben  terhelő  adó súlyát jóform án meg 
sem é rz ik ; mig másfelől a részletesáru lással foglal­
kozó s rendszerin t csekély tő k é t forgató kereskdőkre 
és iparosokra nézve szinte elviselhetetlen. —  Am eny- 
nyiben például egy tőzsér által k iado tt 10 darab  
szám la szinugy 50 kros bélyegillet'éket fizet, m int 
egy kis kereskedő  10 darab  számlája, ho lo tt amázok 
100 vágj* több ezer forin t é rték e t képviselnek, mig 
az utóbbiak legtöbb esetben 100 forin tra sem rugó 
összegről szólónak.
A fuvarlevelek bélj'egkötelezettségére nézve pé­
pig meg kell jegyeznünk, hogy m iután m ár m agából 
a szállítási díjból kiveszi az állam a köteles részt, 
amennjfiben a szállítással foglalkozó egyének s rész­
vényes tá rsu la to k  jövedelm i adót fizetnek, m aga a 
fuvarlevél pedig nem okmány, hanem  csak a  külde­
mény kézhez ju tá sá t biztositó czimirat, -— ennek m eg­
adóztatása épen annyi, m intha a postán küldött levelek 
a posta kezelési költségeket fedező postabélyegen felül 
még czimlap bélyeggel is terhelte tnének .
Á talában a kereskedelm i és iparos osztályra 
súlyosodé ezen ujabb adót illetőleg őszintén kimond­
ju k ,  hogy azok nem kevésbé m éltánytalanok, m intha 
kim ondatnék , hogy a kereskedő a bőit és lakbér, k e ­
reseti és jövedelm i adón s könyvviteli bélyegilletéken 
kivid még üzleti egyes czikkeire rovandó fogyasztási 
adóval is terhelhető.
6-szor. Oly esetekben , midőn anyagi nyere­
ménnyel egybe nem  kö tö tt okm ány kiállítása vagy 
hitelesítése forog szó b an : a  közönséget bélyegadóval 
terhelni m éltány ta lanság , mert, épen az a  közhatóság 
fö ladata , hogy az egyeseknek társadalm i czéljaik el­
érésére segédkezet nyújtson.
7-szer. Sőt még közigazgatási hatóságokhoz in ­
téze tt oly beadm ányoknak is, melyek tarta lm a vala­
mely nyerem ény vagy javadalom  elnyerése körül 
forog, bizonyos határvonalig  bélyegm enteseknek kelle­
ne lenn i; m ert például ha  valam ely községi lakos, 
gazdasági használatra a  közös erdőből egy forint 
értékű fa’ utalványozásáért, folyam odik, a tanácshoz 
in téztetn i kellő ily kérvény 50 kros bélyegkötelezett­
sége erős ösztönt, adhat az illetőnek, ezen czélja el­
érésének tilto tt utoni m egkísérlésére.
8 -szór. Elsőfokú pénzügyi hatóságnak adó- vagy 
illeték kiszabást tárgyazó sérelm es végzése elleni fe- 
lebbfolyamodvány bélyegadóval terhelve nem  lehet, 
m ert h a  .bélyegmentes az eredeti benyujtvány, bélyeg­
m entesnek kell lenni a fölebbviteli kérvénynek is, 
mivel az állam .nem érezheti m agát ind ítta tva  épen 
ezen hatóságokról csalhatatlanságot feltételezni.
9-szer. Ú tlevelet bélyegadóval terhelni nem 
kellene; m ert ha a jó rend  érdekében az állam kívánja, 
hogy az u tas a  hatóság k ívánat á ra  k ilétét igazolni 
képes leg y en ; ezért adót nem követelhet.
1'0-szer. A nnak sincs értelm e, hogy abe táb lázási 
kérvény m ás egyszerű folyam odványoknál m agasabb 
díjjal fe lke lte tik , a k itáblázási dij pedig épen igazság­
talan, m ert valam ely m ár egyszer m egadóztatott ügylet, 
elenyészése alkalm ával ismételt, adót követelni mél­
tány talan  intézkedés.
11-szer. Az is visszatetsző intézkedés, hogy név­
változtatás engedélyezését tárgyazó kérvények bé­
lyegdija 5-frtban van m egállapítva, m ert a  családi név, 
minden öiijogu állam polgárnak oly saját tulajdona, 
m elytől bárm inő körülm ények közt szabad tetszése 
szerint m egválthat. Ily  bélyegadó —  különösen viszo­
nyaink közt —  könnyen azon gyanitásra adhat okot, 
m intha ezen korlátozás, egyik vagy másik nemzetiség 
gyarapodásának ne-hezitésére 'volna föltalálva.
12-szer. A  hasonértéki illeték sem m inden ese t­
ben igazságos, m ert azért, hogy valamely vagyon k i 
nem haló testü le t birtokában van, m aga a  vagyon 
m int van re á  elég példa -— adásvevé's tá rg y á t ké­
pezheti.
13-szor. A házastársak  közti s egyenes ágoni 
örökösödés eseteiben fizetendő k incstári százalék k i­
szabását tárgyazó intézkedés is m éltányosabb alapokra 
lenné fek te th e tő , m ert h a  m ár az egyenes ágon [le- 
és felmenő első izbeli örökösökben is keserű  érzést
tám aszt ezen súlyos ad ó , m ég elviselhetlenebb az a
«•
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h ázastá rsak n ak , k ik  m int közkeresők tulajdonképen 
egy személyt képeznek s kik  tulajdonképen nem  is 
ö rö k ö ln ek , hanem  csak saját birtokukban m aradnak.
14-szer. M inden a fentebbi pontokban nem érin ­
te tt  egyéb d ijak  is tetem esen m érsékelhetők lennének, 
m iu tán  egész bizonyossággal á llíth a tó , m iszerint 
nyom asztóbb bélyegrendszabály az ism ert a ilág egy 
állam ában sem létezik.
A díjak mérséklésével az állam  kincstár is alig 
fogna rövidséget szenvedni, m ert mig a  magas díjsza­
bás mellett igen sokan —  a közerkőlcsiség rovására 
—  a tö rvény k ijátszására m inden kigondolható módon 
tö rek eszn ek : a m érsékelt d íjakat inkább megfizetnék, 
—- liogysem a fortélyos eljárás felfedeztetésével együtt 
já ró  kellem etlenségekkel nyugalm ukat háborítsák.
(Folytatjuk.)
Kivonatok 
Debreczen város régi jegyzőkönyveiből.
(L ásd: 1 8 6 3 . 23. szám.)
1635. —  B iró J u h o s  F e r e n c z .
Jun . 18.—  B ihar megye nem esi K örösi István, 
Nadányi M ihály, és Bóldvai M ártonnak a  m egyére te tt  
folyam odványára, a m egyének kívánsága az E rdély i 
országgyűlésen beczikkelyezte tik : hogy a szökevény 
jobbágyot-e városból kivihetik. M iből a  Tanács a vá­
ros rom lását látván  h a  igy a város privilégium ai ve­
szélyeztetnek,- ú jra  követeket küld  a  Fejedelemhez, 
hogy e veszedelmes árticuluson segítsen ő fensége; 
követekül neveztetnek biró uram , M ike Pál, F ekete  
István, s még ném elyek, . ' ^
Jun . 23. —  A szolnoki várba  vasrudak  és szén, 
30 gyalog m unkás és egy lakatos küldessenek. —  
Egerbe, G a z i  M i h á l y  O g l i  H ü d ö r  nevűP assá- 
nak levél küldessék.
Jul. .-7. —  B iró  uram, M ike Pál, F ekete  István, 
G arázda György, B őr Jánossal békével haza jővén 
E rdélyből a  Fejedelem től, a  jobbágyok kinem vitele 
dolgában, parancsoló levelet hoztak, hogy ezen ügy a 
jövő gyűlésig függőben tartassák.
Jul. 10. —  Nemes K örösi István, N adányi Is t­
ván, Bóldvai M árton bosszantják biró  uram at, s az 
esküd teket a  m agok jobbágyai kivitele do lgábaikA ér- 
vén m agok mellé nem es Bonczidai és K áröli assesso-
rokat. •
Oct. 21. —  B iró uram  m int csodálatos dolgot 
feljegyezni rendelte, hogy V arga utczában eladó szé­
na je lt  lá to tt, azon m ondat ellenére: hogy „ V a rg a -  
u t c z á b a n  n i n c s e n  s z é n a .“ -
1636 . - B iró F e k e t e  I s t v á n .
Jan . 2 4 . —  Bethlen István  bém ent Egerbe, onnan 
Budára.
Aug. 25. —  G arázda és Aszalós István  vissza­
jővén jelen tik , hogy a ngos. Fejedelem  a 1 00  gyalog 
kiállítása ügyében te tt  folyam odásra jó l határozott, 
és a harang  m ár m eg ö n te te tt..
Nov. 29. —  Vítézlő B akos G ábor Uram  5-dik 
számú seregét V áradfelé k ivitte, illetlenül viselvén 
m agát biró uram  irán t. 1
D e c z e m b e r  u t o l s ó  n a p j á n ,  így  végző­
dö tt ezen E red é ly  és M agyarországnak ’ hozzácsatolt 
részeire  nézve elég bajos esztendő. M ért m iután mlgos. 
és ngos. B ethlen István ' uram  az Ecsedi várból előbb 
E gerbe, aztán P estre  és B udára ment, és o tt Husszein 
budai vezirrel a Fejedelem  az erdélyi ügyek, E rdélybe 
való bevonulás s a  Fejedelem ség elfoglalása irán t há­
rom  negyedévig sokat tanácskozott, ugyanazon vezirt 
hadifelkelésre buzditá* hogy E rdélybe B eth len t ültesse; 
e m iatt m egindítván és felköltvén a hadicsapatokat, 
Budáról Szolnokra, onnan G yulára (Júliám ) indultak 
a  törökök Bethlennel; Szalonta hajdúváros körü l por- 
tyászván, s a m agyarok seregét megtám adni akarván, 
visszaverettek, félelmükben ide oda futkostak, s ne­
hány tö rök  mágnás vezérek bekivánása u tán  szégyen­
nel vonultak Gyulára vissza táborukba. —  Fejedelem  
Rákóczy G yörgy ő nagysága pedig E rdélyből kijővén, 
B orsos Jenőnél táborba szállt, s a  tö rököknek még 
nagyobb félelm et okozott. — Mi pedig e város lakosai 
mindenfelől sok m éltatlanság és szorongatás nagy se­
regével su jtattunk . A  Törökök pedig L ippánál ü tö ttek  
tábort, félvén, nehogy-a ngos. Fejedelem nek a M aros 
vizén innen táborban  levő serége által csúfosan szét- 
. veressenek.
1637. —  B iró J u h o s  F e r e n c z .
Apr. 4. — A  rósz D utka lengyelpénzről határoz­
ta  a tanács: (magyarul) hogy aféle réz h a t pénzes 
D u tkát se az adóba se a korcsm ákon el ne vegyék; ha 
•K alm árok vagy egyéb em berek elveszik, szabadok veié.
Jun. 2 0 .,—  Debreczeni M ihály, ki egykor kabai 
lelkész volt, m ondhatlan fajtalanságról vádoltatván, 
terhelte tvén , és elm arasztatván a kettős ajtóju töm - 
lüczből a  vesztőhelyre vitetett, s. keresztyéni im ádsá­
gok és intések s a Jézus neve fölhívása u tán  meg­
égette tek ,
Jul. .3. —  Ns. Garázda G yörgy tanácsbeli és 
po lgártársunk, L akatos M átyással együtt Fejedelem  
ő fensége Rákóczy György uram  költségén és szor­
galm án G yulafehérvárott m esterségesen öntött 50 
mázsás harangot, mely ő fenségének jóvoltából és se- 
gitségéből a  tem etőig hozatott, onnan nagy m unkával 
és fáradsággal a városba v onatta ; biró uram nak, az 
esküdteknek, senátoroknak, s számos közlakosoknák, 
Superintendensnek, s a többi lelkészeknek, jelesen Kis 
M átyás P ál és Tóinai P é te r jelenlétében a tem ető 
délfelőli a jta jáná l a hídnál ta r to tt  hálálkozás közben..
1638 . —  Biró F e k e t e  I s t v á n ,  J e g y z ő  
B o n  e z  o s  T ú r i  L á s z l ó .
Apr. 17. —  A tanuk vallomásaiból világos és 
nyilvánvaló, hogy vádlott M argit, Selindre való .N yiri 
István felesége m éregkeverő, és m éregkeverésével 
sokaknak á r to tt; és igy ő a m egégetésre m éltó: L en­
gyel Ján o s  hóhér által azonnal kivégeztetett és meg-'
. égettetett.
Egy bajor hóhér /  ' ’ ' ,L' \
1723.
M ájus 6-kán kinpadra vontam  egy 24 éves fia­
ta lt, rósz é letért.
M ájus 8 -kán felakasztottam  egyet, to lv a jság ért
M ájus 12 -kén két 19 éves hajadon! lefejeztem, 
to lvajságért.
M ájus 13, 1 4 ,1 5 , 18 és 19-kén  vasárnapot k i­
véve m indennap végeztem ki czigányokat; nyólezat 
felakasztottam , h a to t kerékbetörtem , hárm at m eg­
égettem , R e.q u i e s c a  n t  i n p  a c e j
M ájus. 2 0 -tó l 2 8 -ig  semmi hivatalos dolgom nem 
v o lt ; hébehóba lovat gyógyítottam  s a parasztoknak  
orvosságot és Iraka t készítettem .
M ájus 29 -kén  kínoztam, úgy 3 0 -kán  is, vala­
m int jun. 1, 5, 8, és ff-kén; 1 Ó-kén fejeztem, 1 2 -kén 
kikorbácsoltam , 14-kén bélyeget sütöttem . " -
E z em lékiratok utósó lap ján  ez o lv ash a tó :
Szerencsésen kivégeztem az idén házzal biró 
paraszto t 1 6-ot, zsellért és napszám ost 3 0 -a t, foglal­
kozás nélkül való rósz em bert 4 0 -e t, kikorbácsoltam  
18-a t, bélyeget sü töttem  ÍO -re, kinzottam  4 0 -e t. In 
lrHióBry te.in, Iribocüá csi j to iii, inofiöi' lygfí^-ztem, 
és k inpadra vontam  154  et. 0  tn n i a a d  m a j o r  e m 
D e i  g l ó r i á m !
Ugyané bakó következő tarta lm ú  levelet i r t  egy 
kom jához:
— K edves kom ám ! Ürömmel értesítem , hogy 
isten áldása van velünk. E z évben szerencsésen m ent 
dolgom, az isten hatvannyolez gonosztevőt küldött, 
k ik e t mind. szerencsésen exequáltam . H a igy megy, 
am it rem élek is, s am iért isten t naponkint kérem, 
akkor még becsületesen rendbeszedhetem  dolgaimat. 
H árom  év óta, m ióta bakó vagyok, szerencsém  volt 
körülbelül 3 0 0 -a t kivégezni. A jó  isten többet is 
küld még nekem. H a 9 jjp -a t kivégeztem, még doctor 
is lehet belőlem. A dja isten. A kkor majd becsületes 
em berek .közt is megfordulhatok. Isten  veled, komám!.
A zt sehol senvolvassűk ez em lékiratokból, hogy 
a véres kezű em ber aludni tu d o tt volna.
K ö zrt l e t.
=  M eggondolatlanság volna azt állítanunk, hogy 
az éhínség, m elyet sokan már. elkövetkezettnek állí­
ta n a k , s mely itt-o tt, például a kunságon, a bánságon 
m ár el is következett, nálunk e p illanatban m ár je len  
volna. Sőt vidékünkön, legalább tőlünk nem messze 
fekvő egyes vidékeken, jó  term ésre  szám ítanak; pél­
dául Szalonta, K eresztes vidékén, és a S á rré t nagy 
„ vészén. D e azért nem vagyunk veszély ellen bizto 
.sitva, sőt az átalános bajt, a készletek m egoszlása, 
egyes term elők  visszatártózkodása, és a rendkívüli 
á llapot által előidézendő zavar m iatt,, m indenütt a 
legjobb esetben is m egérzéndjük. Szükség annálfogva, 
hogy a hatóságok minden ere jüket a. veszély e lh á r ítá ­
sára  fordítsák. Az állam sokat tehet e tek in te tben  az 
orsz. m. gazdasági egylet közelebbi gyűlésében m ele­
gen aján lt m unkanyujíás á lta l; egyes hatóságok p e ­
dig a lehető legnagyobb term ény készletek előre be-' 
szerzése által. — Valóban elkeriilhetlennek véljük, 
hogy városunk  elöljárósága is, nehány ezer köböl 
é le te t beszerezzen, s azt netalani nagy szükség ese­
tén, részin t díj nélkül, részint olcsón vagy kölcsönben 
kíoszsza. —  Egyszersm ind figyelm eztetjük azokat, kik 
a  közügyek in tézésére hivatvák, hogy a takarékm ag­
tá rak  eszm éjének m egszerettetése sőt ta lán  életbe­
lép tetésére is, ez a legalkalm asb idő.
== M inek is volna a viz, há nincs m ire inni? —  
E  szom orú élezet halljuk az utczai ku tak  körül órákig  
elácsorgók ajkairól. E  metsző gúnynak pedig az az
alapja, hogy a városunk belsejében levő összesen hét 
kú t közül, ez idő szerint csak négy van jó  állapotban, 
három  pedig alig használható. — E  hiány pedig an­
nál érezhetőbb, m ert udvaron levő kutaink nagy része 
is vagy haszn álh a tó n  vizű, vagy kiszáradt, s m ert ak ad ­
nak lelketlenek, akik sa já t u d v aro k o a  a viz korsajá­
tól k ra jezárt követelnek. —  Ism ételve figyelm eztetjük 
a hatóságot, a  R ichard abbé által m egjelölt ku tak  
k iásatására, m ert a vízhiány is nagy szükséget idéz 
elő, m elyet nagy erőmegfeszitéssel, még most m eg­
előzhetni.
== K ertészeti egyletünk ,f. hó 8 -káq  ta r to tt  vá­
lasztm ányi ülésében, tudom ásul v é te te tt a p ó ttak a r­
m ányok ügyében k ikü ldö tt bizottság abbeli jelentése, 
mely szerin t az első tanácskozás eredm énye a „ H o r­
tobágy “ -bán m ár közzé té te te tt, s a bizottság, tanács­
kozásait ezentúl is fo ly tatja. — Lukácsy Sándor u r- , 
nak, a közönség elő tt m ár nyom tatványokból ism e­
re tes kertészeti vállalatát, tek in te tte l L. S. u r szak- 
képzettsége és buzgalm ára, a  választm ány párto ln i 
elhatározta, és 5 db. 10 frtos előlegezési részvényre 
50 frto t utalványozott. — O lvastato tt a  csarnok b i­
zottságnak, Gobóczy K ároly u rra l te t t  értekezéséről 
való jelen tése , s e lhatározta to tt, hogy az egylet teljes 
szellemi párto lásával járul G. K. u r közvetítési s k i­
állítási vállalatához, s őt csarnokügynökül elfogadja, 
oly feltétellel, hogy viszont G. K. u r köteles leend 
az egyletnek s az egyleti tagoknak  a  csarnokba kül­
dendő gyümölcseit 10 %  közvetítési dij, s külön k e­
zelés m ellett árulni, s azok gyümölcs ldállitm ányának 
a csarnokban elkülönzött helyet adni.
== Nem csak az baj a term előre nézve, ha te r ­
m énye nincs, hanem  az-is, ha  term ényének eladása 
nehézségekkel já r , s m iután ez idén m eglehetős gyü­
m ölcsterm ést váru n k : kétszeres öröm m el üdvözöljük 
G o b ó c z y K á r o l y  u ra t, k i kertészeti egyletünkkel 
viszonyba lépvén, C s a n a k  J ó z s e f  u r piaczutczai 
házában, a m egszüntetett csarnok helyiségén, m ár a 
jövő hó elején kertészgazdászati ügynökséggel össze­
kö tö tt gyüm ölcscsarnókot szándékozik nyitüi. G obó­
czy u r kitűnő gazda, s gyüm ölcskiállitm ányairól o rszág­
szerte ism eretes, lelkesébbjeink közrem űködésének 
Ígéretét birja, a szükséges pénzerővel rendelkezik , —  
s ezeknél fogva a  legjobbat várhatjuk  vállalatától, 
mely különösen gyüm ölcsészetünknek nagy lendüle­
te t  adhat. .
• =  Figyelm eztetjük közönségünket, zenedénknek, 
ma este, a színházban rendezendő hangversenyére, 
m elyben ez intézet növendékei, —  több m übarát köz­
rem űködése m ellett, —  első izben m utatják  be teh e t­
ségük és szorgalmuk eredm ényét, A m űsorozat kö ­
vetkezőképen á llítta to tt ö ssze :
1. H y m n li S. Z ongora’kiséret mellett előadják a II. é s  
III. é.  i. mindkétnémü növendékei. —  <%. N a g y  á b r á n d ,  
Mayerbeer „Ploermeli bucsu“~jából. Zongorán előadják S z  i 1 á -  
■g v i 11 k a és  C s  á n y i K o r n é l i a ,  a  III. z. Ji. növ. —  3 . /„ A  
r k é t  c s a l o g á n y . "  Dal Selniberltöl.  Zong. kis. melleit ének­
lik N a g y  M á r i a é s  L e  c li n e r  M á r i a ,  a III. é. i. növ. —
4 H e g e d ű v e r s e n y .  Mendelssohntól.  Zong. kis.  mellett  
előadja S i m o n f  l’y E ni i I. —  5. „M a g y a r d a 1 o k,“ Zong. 
kis. mellett, éneklik a II. és III. é. i. mindkéthemii növ. ö 
E g y v e l e g  a „K iihok '-b ó l  Vonóhangszerel en előadják S z a -  
" b ó E m m a, B a r c  s a i . M. B a l á z s  A. A I m á s i I. K i s  L. 
“K ü f f e P G y .  C / . e b á n y i  Gy.  Z e l ' i z i - D .  a III. h. i. növ. 
C o l i  n A. hegedűtanár vezetése  és 8  i m o n I f y  E. K a i  n A. 
ív r i s t o f é k  8. s több imibarál közreműködésével. —  6 .  „H a - 
z á n k “ Kaidul Töröktől,  és K a r d a I, Rellini „Alvajáró'‘-jából.  
Zong. kis mellett  előadják a II. és 111. é. i. m indkélnem ü növ.
— 1. E g y v e l e g ,  a „Relizáf“-hól, zongorára. Előadja
-I á gjv i 1 1 k a, E m in e r I li A. zongoratanáé kis. m elle i t ,  — 8.
M a g y a r á b r á n d. Ridley Ivóimétól. Hegedűn előadja ív r i s -  
t o f e k  8 .  a bécsi  zenede volt növendéke.  Zongorán kiséri 
M a r c e 11 i A I b é r t ,  —  l l . T á  v o z á s  0 1 a s z li o 11 b ó 1 Ros-  
sinilól. Előadjűi S z i l  á g y i I l k a  és  C s á n y i K o  r n é | i  a, a 
a III. é. í. növ. Z o n g 'k ís é r i  G á s p á r I. énektanár. — "40. 
E g y v e l e g ,  Persiani „Rémkép" ez. dalművéből. V onóhwyt-  
széreken előadják S i m o n f f j f  E Ka  i n  A-. K r i s t ó f é  
több mübarát, Zongorán kiséri E m m e r t  A. z. Ir. —  11.  R-% 
k ó c z y i n d u ló. Berlioztól.  Zongorákon előadják: E r C s e i j  
I d a, G á s p á r R ó z a, N a d á n y i E r z. s e  b e t, V é t r o v s z k y  
M á i i a, R é  v é s z E m m a, S i r  Á n n a, S m i t a I J u l i á n n á ,  
S z a b ó  T e r é z i  a, V a y  M á r i a, a III z. i. növ.
A debceozeni zeneegylet választmánya, azon biz­
tos rem ényben hivja meg ez első előadáshoz a közön-: 
séget, hogy a kitűzött, czél elérését párto lásával elő- 
segitendi. A jövedelem  a zenede alaptőkéje jav ára  
fordittatik.
— V árosi nyom dánk szem élyzete B a l l  a K á ­
r o l y  ura t, a „D. N. V. É rte s ítő “ szerkesztőjét, húsz 
év lefoR’ta  ala tti folytonos ism eretség alapján, tisz te­
letbeli tagul választotta. Ez alkalom m al azon nyomda 
derék m unkásai, mely csaknem  egyidős a nyomdászat 
fe lta lá lta tása és a re fq rm atióval, bizonyítványt; és 
em lékira to t adtak az uj sociüsnak, kinek mi, részünk- 
ről hosszú é le te t kívánunk.
— A „ d e b r e c z e n i  h a j a d o n o k  1-ső k i-  
h á z a s i t á s i  e g y l e t e "  ez idő szerint 1 0 0 0  tagnál 
többet számit. M ióta az egylet megalakult: 18 haja- , 
dón m ent férjhez kebeléből; 3 tagnak pedig Krisztus, 
le tt vőlegénye. Az egylet tevékeny elnöke s alapítója: -
Tiszántúli Református Egyházkerület Nagykönyvtára Jelzet: G485; Z6061
13822083
Melléklet ci „Hortobágyi / 803-diki 24-dik számához.
K o n  r á d  L a j o s  ur, a fiatal férfi nem zedék által 
nem rég á r ra  k ére te tt föl, hogy „ i f  j a  k k i h á z a  s i t ó 
e g y l  e t e "  czimen is szervezzen társu la to t. Ily tá r ­
sulat Csapóutczán m ár életbe is lépett. A csapóutczai 
legény házasító egylet jelszava e z : - „ I s t e n  s e g e ­
d e l m é v e l ,  a m a g u n k  h a s  z n  á r a ! "  A jelszó az 
alapszabályok hom lokzatán koszorúba van foglalva, 
s közvetlenül a la tta  az elnök s a választm ányi tagok 
neve áll, ahonnan ném elyek azon tré fá t csinálták reá, 
hogy a jelszó nem annyira a tá rsu la t, m int az igaz­
gató-választm ány érdekeinek tolmácsolója. E  csapó­
utczai egyletet, a szabóczéh tagjai alakítók.
=  M int h írlik  a 4 0 0  tagnál szaporább csizma- 
diaczéh, két p á r tra  oszlott városunkban. Az egyik 
ó p á r t i  czimet visel, mig a m ásik u j  p á r t i n a k  n e­
vezi magát. —  H a ez igaz: eszébe ju tta tju k  a nemes 
ezéhnek azon nótát, m elynek k é t sora igy h an g z ik :
?,P ártszak ad ás rom lásra vezet.
Egyesülés d iadalm at a ra t."
—- A m últ napokban Csapó utczán utczai ve­
rekedés volt, m elynek egy húsz éves fiú le tt áldozata. 
A  te ttesek  befogattak s v é r h ű t ő r ő l  szám ukra 
gondoskodva van, am enyiben a  h ű v ö s b e n  várják  
gyilkosságuk érdem lett ju talm át.
=  R e s z 1 e r  I s t v á n  szín társu latára szo­
morú idők já rn a k  Pozsonyban, mikhez képest a deb- 
reczeniekre, m int aranjouezi napokra em lékezhetik 
vissza. Kevés párto lásban részesül ott, b árh a  több 
művészi erővel rendelkezhetik  mint ittlé te  alkalm á­
val. Közelebb, —  m int tudjuk —  egy időre Győrön 
és Sopronban fog tá rsu la ta  szerencsét kisérleni.
=  A P. Ll. pár nap elő tt azt irá , hogy E. Móricz 
debreczeni kereskedő, egy pesti fogadóból nyomnélkül 
eltűnt. U tána já r tu n k  a dolognak és úgy értesültünk, 
hogy az eltűn t kereskedő nem debreczeni volt.
=  A m oldva-oláhországi m issióra Debreczenben 
közelebb adakoztak: A ranyi István  2 frt. Lengyel 
Zsigmond 2 frt. Tóth Eerencz 1 frt. Im re Sándor 1 
frt. Ladányi Gedeon 1 frt. Török József 1 db. arany, 
Búzás Pál 1 db. arany, Kallós József 2 frt. Osterlamm  
E rnő  1 frt. A főiskolai tűzoltó egylet 10 frt. A főislc. 
olvasó egylet 10 frt. T óth M ihály 2 frt. Összesen 32 
frt. és 2 db. arany.
=  Közelebb a h. szoboszlói postahivataltól, a 
postam ester távolléte a latt, a  postakezelő m integy 8 
— 9 0 0  frtny i összeggel szökött meg. A többi közt két 
oly levelet tö r t  fel, m elyeknek egyikében 7 00  frt, 
m ásikában 170 frt. volt. ü g y  beszélik, valam i csőd- 
a la tt levő szoboszlói izraelitával szökött meg s Bel- 
grád felé vette volna útját.
== Cseresnyével a héten  ugyancsak bőven el 
volt lá tva piaczunk. Itczéjét 3 kron m érték.
=  F igyelm eztetjük a háztulajdonos és a fel­
ügyelettel m egbízott u rak at, hogy a m ostanában u ra l­
kodott. tem érdek szél annyira tele hordta^ a  csa to r­
n ák a t porral, hogy azok egy része, —  ha a  jó  Isten 
jó esőt adna, —  m ár talán  vizet sem fogadhatna 
magába. —  Azok k itisz titta tása  most legsikeresb 
munka  volna.
=  B ihar-nagybajom i levelezőnk írja, hogy a 
term ényárak  szerfeletti em elkedését, az o tt is uralkodó 
aszály okozza. Az ősz búza igen csekély s a tavaszi 
vetéshez sem nagyon sok rem ényt lehet kötni. A ten ­
geri még leginkább daczol az időjárással. S zénater­
més : semmi.
— Erm ihályfalvi levelezőnk ir ja :  A pusztító 
m arhavész, fá jdalom ! Érsem lyéu és Erm ihályfalván 
is k iü tö tt. - -  Pünkösd hetében két jó  esőnk volt, 
azóta semmi. A dohányföldek nagyrészt berakatlanok,
a berako ttakhoz is kevés a remény. K aszálók és le ­
gelők kopárok. Tengerink, burgonyánk m eglehetős; 
a hom okföldeken jó  őszivetést várunk. A kunságiak 
16-odáii szerződnek tak arás  és nyom tatásra, —  Az 
élet á ra  felszökkent,
=  A nyírségen jó  term ésre van kilátás.
Egyenklnt elösorolása
a debreczeni ref. egyház kistem plom a és tornya újból - 
épitésére 1863 . m ájus utolsó napjáig tett a jánlatok s 
adom ányoknak. (A  * gal je lö lt összegek befizettettek, 
a többi csak m egajánlfatott.)
A debreczeni takarékpénztár 8 3 0  frt *  — A debreczeni  
Gőzmalmi társulat 9 0 0  fit. *  — A helybeli 2_dik temetkezési  
társulat 4 0  frt. *  — A debreezei színházi társulat 6 9  frt. 10  
kr. — Poszter István színházi igazgató 3  frt. »  — A helybeli  
szappanos ozéli ifjúsága 3  frt, * —  Budai Apraxin Júlia grófnő  
10  frt. * — Som ossy  Albert Balkányból 1 0  f r t . *  — Nagy  
József 1 7 0 6  Széchenyi u. 1 0 0 0  frt. — Kőműves ezéh 2 3  frt, 
* 3 0  frt, —  Szappanos ezéh 10 Irt. * 2 0  frt. — Kerékgyártó  
ezéh 3  frt, * 1 0  frt, — Kereskedői testület 1 0 0  fit, " —  Fa­
zekas ezéli 1 0  Irt. * 2 0  fi t. — Bodlák János 3 frt. 5 3  kr. * 
6 frt. 6 6  kr. —  Kalapos ezéh 10 fit, *  2 0  frt. —  Lakatos ezéh  
2 0  Irt, *  —  Kőtélverő ezéh 4  frt. *  12 frt, —  Fejér István és  
neje 1 7 0 4  sz a. 3 0  frt, * 3 0  frt. — Fűsűs ezéh 4  frt. *  8 frt.
—  Szűcs ezéh 2 0  fi t, * 4 0  frt, — Bodnár ezéh 10 frt. * 14  
frt. —  Szél György 2 0 9 4  sz a. 1 0 0  frt, — Szabó ezéh 2 0  frt. 
■r 3 0  frt, — Molnár ezéh 1 0  frt. *  — Vecsei  Oláh Károly To­
kajból 1 0  Irt. * —  Ferenczi Lajos 3 0  kr. Timár ezéli 4 0  írt. * 
6 0  frt. —  Timár ifjúság 2 0  frt. * 1 0  fit, —  Gsulorás ezéli 3  
frt, * 9 frt. — Ács ezéh 10  frt. * 2 0  frt. — Sziirszabó ezéh  
13 frt, — Szűcs ezéli által alakult 3 - d i k  temetkező társulat 
10  frt *  2 0  frt, —  Suszter ezéli 10  frt, * Késesináló ezéh  
1 frt. 2 0  kr * 2  frt. 4 0  kr -  Szijjártó ezéli 1 0  frt. * 2 0  frt. -  
Kovács ezéli 10  frt. * 3 0  frt. — Asztalos ezéh 2 0  frt, * 4 0  frt,
— Nadányi Károly 2 0  frt *  —  Porcsal mi Károly 2  Irt. * — 
Papszász Ignác,z 1 0 0  frt. — Könyvkötő ezéh 4  frt * —  Mar­
kos Péter 1 db. cs. arany. * —
Gazdásaak ipar
B. —  D e  b r e  e z e n .  1 8 6 3 .  Jun. 12 .  —  F o lyó  heti vá­
sárunk nagyon izgatott volt.  Az élénk vásárlási kedvet, a ren d-  
kivid tetem es áru készlet sem  volt képes kielégilni.  A piaczra 
hozatott élet leginkább nyíri és szatlimári volt, (köztudomás  
szerint, nálunk nem  igen kedvelt termelő vidékek,) s helybeli 
és közel vidéki vevők állal folyton növekedett  árakon, a le g ­
nagyobb gyorsasággal levásárolíatott. Az. üzlet,'szabálytalansága 
miatt nehéz irányadó árakat jegyezni, s az. itt következőket csu­
pán a legtöbbször megadott, s  oly kori magasabbak közli közép­
áraknak kérjük tekintetni: búza 4  frt 3 0  kr. — 3  frt rozs 
3  frt- 3  frt 5 0  kr. zab 2  frt— 2  frt. 2  1 kr. árpa 2 frt 3 0 - 5 0  kr. 
tengeri 5 frt — 3 frt 2 0  kr. rnérőirkint. —  Szalonna 5 0  (Ion alól 
nem kapható. — 5 0  fo k ú  szesz ilezéje 2 2  kr, készlet igen c se ­
kély. —  Az időjárás m ég mindig nem javult,
kiadó: a debreczeni S z i n Q g y e g y I H .  
Szerkesztő: l l l é s y  G y ö r g y .
Í.IUlkLLÍ'.kl BOROK
hordószám ra eladók, Czeglédutczán 2 570 . sz. a. 
É rtekezhetn i ugyanott a tulajdonossal.
A R J K O I Z Í k
a í  mS s ( v á n« g ő z  h e n g e r m a l o m  
gyártm án yairó l.
( D e b r e c e n b e n  k ö l ts é g m e n te s e n , k é s z p é n z f i z e té s  m e l l e t t ,  o s z t r á k  é r té k b e n  
k ö te le z e t ts é g  n é l k ü l , .J
A asztali dara nagy  szem ű -  -  -  -
B. ugyanaz, apró „ -  -  -  _
C. dara k özép szerű  -  _ _ _ _
0 . k irály liszt _ _ _ _ _ _ _
I lángiiszt. _ _ _ _ _ _ _
2 . m on tliszt _ _ _ _ _ _ _
3 . z sem ly etisz t _ _ _ _ _ _ _
4. fe tiérk en yérlisz t l - s ö  rendű -  -  _
5 . u gyan az 2 -d ik  „ -  -  -
6 . barnak en yérliszt _ _ _ _ _ _
K étszeresliszl. _ _ _ _ _ _
R ozsliszt l - s ö  ren dű _
R ozsliszt 2_d ik  rendű -  -  _ _
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4 » — 75
M inden zsák ért 1 frt, 5 kr. le fize ten d ő . E  b eté te t azonban a 
v e t ő  v isszakap ja, ha a z sák ot, az e lv ite l szám ított leg fe ljeb b  3 hó  
alatt, hiba n é lk ü l, kárm entesen  v isszaszá llítja .
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H I R D E T M É N Y E K .
Jfegedas K á r o l y nak, a Széchenyi 
és  kisujutcza között, egészen  ujonan épült  
Utkkáza,  külön udvarral, bérbe  adó;  
és pedig három szoba, konyha, kamara és fa-  
raklár.
Kiadó ház.
A h a j n a l s o r o n  1 6 2 5  szám alatt levő  
ház udvarral együtt minden órán bérbeadandó.  
Értekezhetni a m i k l ó s u t c z á n  1 9 1 7  szám 
alatt lakó tulajdonossal.
J e l e n t é s .
Alólirt tudatja a t. ez., közönséggel ,  hogy  
nála szépírásban és tollrajzbau a -
lapos oktatást vehetni. —  Tanitásdij: közös órán 
tanulótól, naponkint! egy óráért, egy hóra 2  ft. 
A tanítás junius 1 5 -d ik é n  kezdődik .— Előleges  
beiratások elfogadtatnak alóliro'.tnál (szen tan-  
nauleza 2 5 4 2 .  sz.) vagy Tátray és Führer ke­
reskedésében.
R osen berg  Miksa.
Figyelmeztetés.
Folyó évi julius 1 - s ő  napján leend a
H itelsorsjegjek
húzása. — Ilynemű sorsjegykre
ígérvényeh




és  v á ltó iig  ff véti
üebreczenben ,  lakik a Burgundián, 4 2  sz a 
a » tudakozóintézette l« átellenben. Azok, akik 
bárminemű peresiigybén szolgálatát igénybeve­
szik, értekezhetnek vele d e. 8 - tó l  11 ,  d. u 
3 - ló !  6  óráig.
Á r v e r é s i  H i r ü e t é s .
A debreczeni kir. váltótörvényszék végzése  folytán ezennel közhírré tétetik, mikép 
B ö s z ö r m é n y i  K á r o l y  mint felperes részére G r ii n v a 1 d .1 ó ?. s e f  n ő mint alperestől  
1 0 0 0  frt váltói tartozás s járulékai erejéig lefoglalt ingóságok, nevezetesen 2  gőzmalmi rész-, 
vény, arany nem űek és drágaságok a törvényszéki épületben folyó évi junm shó 15. napján d. u 
3 órakor nyilvános árverés utján készpénz fizetés melleit el fognak adatni. — Mire a venni 
kívánók m eg hivatnak.
Debreczen. 1 8 6 3 .  Juniushó 9.
A váltótörvény-széki kiküldött végrehajtó tag.
■ -■ ■ ■ i
í  Vászon és gyapot kész férfiingek és lábravalók főraktárát, \
a cs. k. szabadalmazott ' 8
Klattaui gyártól
bátorkodnak" T  n. éalóhrtak szerencsések  lévén megnyerni,  azokat annyivalinkább




Dpbreezenben Főpiacz 1 7 1 3 .
III H l II
9 9
cziroü Nagyváradon hetenkint kétszer m egjelenő politikai, kereskedelmi és társadalmi lap
a biharmegyei gazdasági egylet hivatalos közlönye
G y ö r f f y G y u l a  szerkesztése  mellett, az eddig tanúsított szabadelvű irányban jövő januárhó 
1 - tő l  kezdve második évi folyamába lépett.
C2 l ó  f i z e t é s i  á r a k :
E g y  é v r e  1 0  frt. f é l  é v r e  5  frt. é v n e g y e d r e  2 írt 5 0  kr.
4 z  előfizetési ö s sze g ek  alólirt kiadóhivalalához bérm entve küldendők.
ééA  . .  I l i i ü l  1‘
kiadó hivatala. Nagyváradon, Sasutcza 12 .  sz.
Ruganyos mángorlók
különféle alakban, kapha 
tok alólirtaknalj jutányos 
árakon.
Miután e mángorlók ezélszeriiségéről,  
saját házunknál egy évi használat után 
teljesen meggyőződtünk: felk iismerele-  
' sen ajánlhatjuk azokat, annálinkább, 
mert az eddig ismert, nehéz kövekkel  
terhelt mángorlókat, mind jutányossá", 
mind e.zélszerü s könnyű bánásmódra 
nézve, sokkal felülmúlják; annyira, hogy  
8 a ruganyos mángorlón egy 10  — 12 éves  
gyerek bátran mángorolhat, mig az eddig  
ismert, hengeres mángorlók kezelésé­
hez két erős cseléd szükségeltetik; továbbá alakjok igen csinos, úgy ,ho g y  akármely lakószobában,  
díszes bútorul állhatnak, mivel e g y -eg y ,  csak két lábnyi térséget foglal el.
Mentes Gábor és társa
vaskereskedők D ebreczcnben,  a e.zeglédutcza szögletén
Je lzá lo g -b iz to s  tőkék,  fekvőbirtokra, azonban 5 0 , 0 0 0  forinton nem alól* 
kamat és 4 0 ,  3 0  és  2 0  évi törlesztés mellett m egszerezletnek külföldi bankoknál és je l/á log in -  
tézeteknél alólirolt által, kinél programok kaphatók és bővebb tudósítás is nyerhető.
Ohm. C. O. Piaez 1 8 2 4 .  szám Dragolaház 1 -ső  emelet
É r t e s í t é s .
Tisztelettel tudatom a t. ez. közönséggel,  hogy a
t ihanyi  só s tó
'fürdőt Konyár mellett, e nyári idényre m e g n y i t o t t a m ,  s 
kiérdemelni főtörekvésein leend. —  Számos látogatásért esd
T o v n a g  F e r e n c z
ez. látogatóim m egelégedésé t
Fürdő haszonbérlő.
Kiadó lakszoba és istálló.
Debreczcnben Batthyányiulezában 2 5 5 6  sz. alatt egy lakszoba é s  egy istálló havi 
vagy évi bérjelbe kiadó, Értekezhetni fentebbi háznál O r b á n  P e t ő  ügyvéddel.
Legelő és széna.
Nagyváradhoz — M. Telcgden keresztül, a töltésen két mértföldet menve, — mint­
egy négyóra járásnyira" e ső  T anesiku  község  h a lá rá n ,  körülbelül 8 0 0  — 1 0 0 0 - db, 
szarvasmarhára, vagy ennek m egfelelő  számú juhra való, legjobb m inőségű cserjés és ritka er­
dőben! legelő  van; akik ezt. kivenni akarják, valamint ugyanott mintegy 3 0 — 3 5  szekérnyi,  
négy boglyába rakott tavalyi jó m inőségű s z é n á t  venni hajlandók, a birtokos b. Rnrgs-  
' ~ i Nagyváradon —  széehenyitér 2 2 .  sz. a. lakó iiffyvedével  s z e m é -d o r f  K á r o ly  né
Ívesen, vagy bél-mentes levélben értekezhetnek. K o v á c s  M ár ton  li. ügyvéd.
—  3  WV  r!ld




S z. e p l  ő, p a t t a n  á s  o k és  m á s  b ő  r k ii t e g e k  e l  l e  n biztos sz ó r : .
a v a l ó d i  p á r i s i  He r e z e g n é  v íz
f í e n a r d  Á g o s t o n t ó l  Parisból. —  Kapható használati utasijással 84  Űrért üvegenkint
iiíepessy Antalnál.
U g y a n o tt: napernyők, legyezők, nyári kalapok, nyakkötők, prágai koztyük, női topánok,  
férfi csizmák; úti böröndok és más noriubergi és diszáruk a tisztelt közönség figyelmébe  
ajánltalnak. ,
Halál és-vész minden féregnek!
Csalhatatlan i r tó s z e r ,  p a tk á n y o k , egerek,  
p o loskák  és sv á b b o g a ra k  k i ir tá s á r a ,  mely  
szert alólirt bátorkodik a t ez. közönség figyelműbe- ajánlani, 
Alólirt ez általa feltalált ii;lószer sikere felöl képes, úgy magáno­
sai!, mint államhatóságók'áflal kiadóit bizonyítványokkal magát 
igazolni, minélfogva számos m egrendelés t  r e m é l j
E szer 10  évig  is eltartható és  mégis s ikeresen hasz­
nálható
p á F *  A- főraktár létezik Debreczenbpn egyedül Stzarka  
.János, kereskedésében, Nagyváradon J a n  k i A n t a l ,  Nyír­
egyházon F o r g á e, s G, Tokajban K á n t f t r W  és Mis’kolczon  
( buzavásár ) B a l o g h  gyógyszerész uraknál 
Az irtószer valódisága és gyors hálásáért jótállónak a nevezett raklielyek.
Ára egy bádogszelenezénelj,  mely K iess  fmuttmann  névpeesélte l  van ellátva, 
magyar és ném et használati utasítással együtt 1 fi t 1 0  kr.
R i e H H  G u i m u n n
“Vegyész és  szabadalom lulujtfönos. .
Pest. Terézváros. Nagymezőutcza 7 . ,sz . ,1 .  cin. 1 6  ajtó.
B i z o n y i tv  á n y. Alólirt polgármesterihivatal részéről e.énneF hite lesen - bizony! t -  
tatik, miszerint,Tiiess'Gutlmann vegyész ur e város ,,zöldfa‘- vendégfogadójában-' nagy számban 
tanyázott ártalmas patkányokat, saját készitményii  szerei által elpusztítván, ő!t. e  tekintetben m in -  
kinék-ajánlhatom. — Szatmár. 1 8 6 3 .  Márez. 1. B é k é s s y IÍ á r o I y, pgmr.
n
* í
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D eb reczen . 1 8 6 3 . N yom atott a váror, könyvnyom dájában.
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